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　　 [编者按 ]在中国民族音乐创作的历史长河中 , 涌现出许多为繁荣祖国的民族音乐呕
心沥血、 默默耕耘的杰出人物, 他们为民族音乐的发展作出了巨大的贡献。我院已故著名
二胡演奏家、 作曲家黄海怀先生就是其中一位。 他移植改编的 《江河水》、 创作的 《赛
马》、 《洪湖颂》等堪称当今二胡曲中的代表。对黄海怀先生的创作 、 演奏、 教学及其生 平
的研究, 无疑会促进当代二胡艺术的发展。本期发表的黄波 (黄海怀先生的长子 )的文章,
对黄海怀先生的生平及其二胡创作进行了初步的探讨。 我们欢迎大家参与这一讨论。
[作者简介 ]黄　波, 男, 1962年生, 现为厦门大学艺术教育学院音乐系讲师。通讯




动, 不禁为之伏案恸哭! 当一曲 《江河水》的影
响广布于海内外时, 当音乐家们用不同的形式



















会演奏多种民族乐器, 二胡、 京胡、 笛子等样样
精通。由于他具有很高的音乐天赋, 很快熟练地
掌握了民间乐曲 《杜鹃哀鸣》、 刘天华的二胡曲























期 “文化大革命” 的到来, 中国大地笼罩在一片
阴影之中。 音乐创作乃至整个文艺事业都处于
停滞和扭曲的状态, 他的身心受到严重摧残, 不
幸患了重病, 医治无效, 于 1967年英年早逝, 时
年仅 32岁。
如果从我国二胡创作的年代和整体发展趋
势进行分析, 我们不难看出, 从 20— 30年代以
刘天华创作的 《空山鸟语》为代表的十首二胡名
曲, 到 40- 50年代以阿炳创作的《二泉映月》为
代表的三首二胡精品, 为二胡艺术的创作和发
展奠定了良好的基础, 并把二胡艺术推向了一
个新的高度。 50- 60年代, 以一批学院派为代
表, 他们在挖掘、 整理民间音乐的基础之上, 相
继创造出一批具有地方音乐风格的优秀作品,
如 《豫北叙事曲》 (刘文金 )、 《河南小曲》 (刘明
源 )、 《秦腔主题随想曲》 (鲁日融 )、 《山村变了
样》 (曾加庆 )、 《金珠玛米赞》 (王竹林 )、 《赛









有 《蓝花的叙事曲》 (关铭 )、 《新婚别》 (张晓峰、































成功之处。 1962年 3月, 在广州举行的首届 《羊
城花会》上 , 黄海怀以 《赛马》 一曲成名, 引起












色 及 演 奏 特 点, 将 第 一 段 弦 式 定 为




















































纯朴真挚, 腔正味浓, 风格独特。 《赛马》 热情
奔放 , 纯朴自然, 形象生动鲜明。中段采用大段
落拔弦更是开二胡演奏技法之先河。 《江河水》
悲痛哀婉, 刚中有柔, 柔中带刚, 感人心肺, 催

























动, 与今年 8月下旬在北京举行。我院刘正维教授的论著 《戏曲新题—— 长江中上游小戏声腔系统研
究》 获最高荣誉一等奖, 蔡际洲副教授的论文 《中国戏曲音乐学学科建设构想》 荣获二等奖。
这次评奖是在中国音协书记处常务书记冯光钰同志的主持下, 由中国艺术研究院余从等专家组
成的评委会从 80年代以来发表的论著和论文中评选的。 这次活动也集中展示了自 1989年中国戏曲
音乐理论研究会成立后, 先后组织的四次全国性研讨会的学术成果。 　　 (刘　夜 )
　　○日前, 历时九个多月, 由 《湖北农民报》 发起并承办的 “我是农民” 歌曲征集活动已见雌雄。
我院姚峰副教授作曲、 栾志龙作词的 《黑土地牵着咱农民的心》 荣登榜首。
“我是农民” 征歌活动共收到全国 29个省、 市、 自治区的词、 曲来稿分别为 13400余首、 3500余
首。全国 300名词、 曲作家为次创作了高水平的作品。姚峰的这首获奖歌曲为男女声二重唱, 由他和
空政歌唱家周灵燕演唱, 日前已在北京录制完毕。　　 (李文龙 )
○著名旅美作曲家瞿小松于 10月 18日来我院就他近年来的音乐创作作了专场学术讲座。 介绍了他
1993— 1994年创作的室内歌剧 《厄迪普斯之死》、 1991年创作的打击乐三重奏 《L am M o t 》 和 1990
着手构思与创作的室内乐 9首—— 《 J I》 (寂 )系列; 并介绍了这几首作品的创作过程、 演奏情况以
及美学思想。
时隔 10日, 另一位著名旅美作曲家谭盾也来我院访问, 并举行了标题为 “未来之路” 的音乐创
作专题学术讲座。 介绍了他在美国获博士学位的毕业作品—— 交响乐 《死与火》 和新近创作的四幕
歌剧 《马可· 波罗》等作品, 以及这些作品的创作过程。之后, 与在场的师生进行了座谈。谭盾在这
次访问中, 被聘为我院名誉作曲教授, 院党委书记邓道祥为谭盾正式颁发了聘书。 　　 (朱爱国 )
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